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CHAPITRE I 
L/ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES DE CLERMONT-FERRAND 
L#Ecole Nationale d'Ingenieurs des Travaux Agricoles de CLERMONT-
FERRAND (E.N.I.T.A.)# par transformat ion de 1'lnstitut National de la Montagne, 
fut creee le 4 Octobre I984. 
L'E.N.I.T.A. depend du Ministere de I'Agriculture ; elle se trouve 
sous la tutelle de la Sous-Direction de I'Enseignement superieur, dependant 
el le-meme de la Direction Generale de I 'Enseignement et de la Recherche. 
I - LES FORMATIONS DISPENSEES 
- Ingenieurs : recrutes par concours a la suite d'une annee pre-
paratoire passee dans certains Lycees agricoles, les etudiants peuvent pos— 
tuler pour Bordeaux, Dijon, Nantes, Angers et CIermont-Ferrand. Chacune de 
ces ecoles propose en 3eme et derniere annee, des options communes : Produc-
tions animales, Productions vegetales, et des options particuIieres. Clermont-
Ferrand propose : Amenagement et deveIoppement des zones de montagne. 
L'effectif de cette premiere promotion est de 25. 
Pour cette annee demeurent les formations dispensees anterieurement 
par I'Institut National de la Montagne, czest—a—dire la preparation en 2 ans 
au : 
— Brevet de Technicien Superieur 
. Option Techniques agricoles et gestion de lzentreprise 
avec un effectif de 145 etudiants. 
. Option Transformation, distribution, commercialisation 
des produits agricoles (60 etudiants). 
Le departement formation continue de 1'E.N.I.T.A. propose : 
— Des formations.de longue duree (500 a 800 h) qui s'adressent a 
des titulaires de Brevet de Technicien superieur ou equivalent. 
- Cert i f i cat de spec i a I i sat i on : Amenagement et deve I oppement des 
zones de montagnes et defavorisees (effectif : 18). 
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~ Certificat de specialisation : aval de la fiIiere viande (18) 
"" Stage de Jeunes Demandeurs d'Emptois : 18 - 25 ans ; Informatique 
appliquee a la Qestion (20). 
" Formation de courte duree (2 5 3 jours) s'adressant aux fonc-
tionnaires de I'enseignement agricole, et aux organismes agricoles (Chambre 
d'Agriculture, Maison de I'Elevage, etc...). 
II - LA RECHERCHE 
En tant qu'EtabIissement d'enseignement superieur, l'E.N.I.T.A. a 
un Centre de recherche-format i on-deveIoppement qui accueiIle chaque annee une 
dizaine d'etudiants pour leur memoire de fin d'etudes sur des themes fixes 
par les enseignants de 1'E.N.I.T.A. 
III - LE PERSONNEL 
Les enseignants-chercheurs (25) et vacatai res (6 a 10) sont repartis 
dans 7 chaires (cette structure devant etre remaniee lors d'un prochain con— 
seiI d'etabIi ssement). Les chaires sont : 
. Product i ons animales 
. Product i ons vegetales 
. Economi e 
. Gesti on 
. Amenagement 
. Sciences Humaines et langues 
. Mathematiques et Informatique 
L adm i n i strat i on est assuree par 15 personnes, le service par 8 
(90 % des etudiants sont internes). 
IV - LES SERVICES 
1 "" Les 3 laboratoires de product i ons animales et vegetales sont en 
cours d'equipement (1 technicien de laboratoire). 
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2 - Le service informatique 
Christiane HERITIER, responsabIe du service (vacataire) gere le 
materiel, aide au choix du nouveau materiel en etabIissant le cahier des 
charges^ f El le assure la formation des utiIisateurs et 
est responsable de la formation des enseignants et administratifs du Mi-
nistere de I 'Ajjr iculture^ en tant que deleguee regionale. 
a) Le materiel du service informatique se compose de : 
- 1 micro ALVAN (1973) 
. Memoire centrale de 512 K octets,avec 2 memoires peri— 
pheriques a cassette. 
. Une imprimante a marguer i te quadr i d i rect i onneIIe. 
Cet ordinateur devenu obsolete, a ete utilise pour la gestion (programmation 
lineaire) et pour la constitution du Thesaurus de I'Enseignement agricole. 
- 3 micros APPLE II (1980 - 1982 - 1983) 
. Memoire centrale 48 K octets 
. 2 Iecteurs de disquettes 5" 1/4 (140 k) 
. Imprimantes EPSON MX et FX 
. 1 souris 
- 7 micros SIL'Z 4 B (1984) 
. Memoire centrale de 64 K octets 
. 2 Iecteurs di squettes 5" 1/4 (320 k) 
. Imprimantes EPSON RX 80 
- 1 micro MICRAL R^E 8021 C (1982) 
. Mono i re centrale 64 K octets 
. 2 disquettes 5" 1/4 640 k 
. Imprimante Centronic 
- 3 L0GABAX (1984) Personna 1600 
. memoire centrale 128 d 512 K ocrtets compat i b I e IBM PC 
- 3 L0GABAX (1985) Prevision. 
- 1 MINITEL en Iocation depuis Mars 1984 pour utiIiser Ies serv ices 
de messagerie electronique entre les delegues regionaux et la cellule Informa-
tique de la Direction Generale de I'Enseignement et de la Recherche. 
b) lltilisation du materiel : 
R2E Ensei gnants 
Documentati on 
/ 
• Stages de courte duree 
' Gestion du GIE "Lapins Massif CentraI' 
Fichier d'adresses 
APPLE II Club informatique des etudiants 
Gestion des bulletins scolaires 
Enseignants 
Stagiaires (memoire fin d'etudes) 
SIL'Z IV Format ion continue de longue duree 
Formation i nformat i que etudiants 
Stages de courte duree 
3 - Le Centre de documentat ion : 
Voir chapitre II 
t 
CHAPITRE II 
LE CENTRE DE DOCUftffTATIOH 
LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
Cree en 1969 sous 1'impulsion de la Directrice, i I est situe au 
centre de I 'etab,l issement et occupe une surface de 220 m2. Une trentaine de 
lecteurs peuveht' y prendre place. 
I - LE PERSONNEL : deux personnes 
* La responsable du service (titulaire d'un poste de technicienne de 
laboratoire) dont les principales fonctions sont : 
. Le choix des ouvrages et leur coiranande, 
. Gestion des abonnements, 
. Le tra i tement de I' i nformat i on : i ndexat i on de tous I es 
ouvrages, depouiIIement des periodiques et redaction dzune fiche "mere", 
. Recherche d' i nformat ion et redaction de bibliographies 
a la demande, 
. Interrogat i on de Ia base de donnees Resagr i, 
. Formation des lecteurs, chaque annee une dizaine d'heures 
pour les Techniciens Superieurs et a partir de cette annee, 30 heures pour les 
Ingenieurs, 
. Format i on de documentaIi stes de I'Ense i gnement agr i coIe 
dans le cadre de la formation continue de courte duree. 
* Une secretaire de documentation#payee sur le budget de l'ecole. Ses 
differentes fonctions sont : 
. Service de pret, 
. La reproduction de fiches de ©ata I ogage et la mise a jour 
des fichiers, 
. La gestion du materiel audiovisuel, 
. La publication du bulletin bibliographique, 
. La reprographie : photocopies pour les etudiants, et le 
tirage Offset des memoires des eleves ingenieurs (une dizaine par an). 
II - LE FONDS DOCUMENTAIRE 
Au ler Octctore 1984/ il etait de 4 500 ouvrages et 160 titres de 
peri od i ques. 
Ce fonds couvre les domaines specifiques de I'enseignement : phy-
totechnie, zootechnie, Economie generale, agricole et rurale, Amenagement, 
Gestion de I'entrepri se, Informat i que. 
Jusqu'a cette date, ce fonds etait de niveau technique, mais des 
la rentree, en-relation avec I'ouverture de la section Ingenieur, le fonds 
a du evoIuer Vers Ie niveau scientifique. II a faIIu acquerir des ouvrages 
dans le domaine des Sciences fondamentaIes, biologie, microbiologie, bio-
chimie, physique-chimie, mathematiques. 
II a fallu egalement rechercher des periodiques publies par la 
Recherche agronomi que et enfin couvrir certains domaines nouveaux comme 
I'amenagement, le machinisme, le genie rural. 
Pour atteindre ce but, le budget a subi une evolution rapide. 
III - BUDGET: 
L'E.N.I.T.A. etant etablissement public, le chapitre budgetaire 
correspondant a I'achat de documents est de 6331. Chaque fin d'annee, au 
ConseiI d'EtabIi ssement est discute pour I'annee budgetaire suivante le mon-
tant affecte a ce chapitre. 
En 1983 35 000 F 
En 1984 38 000 F 
Avec la transformation de I'Ecole, grace a une subvention plus im-
portante de la part du Ministere de I'Agriculture, le credit sur le chapitre 
6331 a ete porte a 45 000 F fin 1984 par Decision Modif icative. 
D'autre part, chaque ensei gnant-chercheur etant maTtre des credits 
de recherche, ou des credits degages par des actions de formation continue, 
certains ont decide d'en attribuer une partie a I'achat de documentat i on. 
Ainsi, en Octobre 1984, un credit de 17 000 F suppIementaires devait permettre 
I'achat de 120 ouvrages et 25 periodiques nouveaux speciaIement destines a la 
sect ion Ingenieur. 
Pour 1985, le montant du chapitre 6331 est de 75 000 F auxque I s 
pourront s'ajouter comme en 1984 des credits degages sur les actions de re-
cherche et de formation continue. 
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Progressivement, le budget "Documentation" de 1'E.N.I.T.A. devrait 
atteindre 80 000 .F a 90 000 F, surtout si I' on veut recevoir des revues scien-
tifiques etrangeres. 
t 
IV - MATERIELS 
* v ? 
Le Centre de Documentat i on d i spose actueIIement : 
. d'un Terminal Perkin Elmer 
. d'une imprimante Digital LA 34 
. un modem acoustique Anderson Jacobson 
provenant d'une dotation du Ministere de I'Agriculture attribuee en Janvier 
1980, pour interroger la banque de donnSes Resagri. 
. d'un copieur Minolta EP 530 achete en Septembre 1983, 
d Ia Ii bre d i spos i t i on des ense i gnants pour Ieurs cours^ et des etud i ants par 
I' intermediaire des documentaIistes (achete sur un credit special d'equipement), 
. d'un lecteur reproducteur de microfiches : REGMA LR 6 
attri bue egalement en Janvier 1980. Beaucoup de documents signales dans Resagri 
ne sont disponibles que sur microfiches. L'EtabIissement souscrit de plus en 
a plusvdes abonnements en version microfiche, beaucoup moins chers ; de plus, 
Ia m icrof i che est un bon moyen de protect i on contre Ie voI. 
V - FONCTIONS 
- Recherche d'i nformat i on : chaque fois qu'un nouveau cycle 
d'enseignement se met en place, chaque fois qu'un contrat de recherche est at-
tribue, le Centre de Documentation est solIicite. 
- ReIat i on : frequente par les etudiants et les enseignants, 
il s'etabl it souvent entre eux des rap>ports differents de ceux qui peuvent exis-
ter dans une sa11e de cours ou un anph i theatre. 
- Diffusion de I'information :Ie Centre de Documentat i on 
publie tous les deux mois un bu11etin bibIiographique repertoriant par domaine 
les ouvrages entres, et les sonmaires de quelques revues. ActueIIement, cette 
publication, par manque de temps, est tres irreguliere. Le bulletin est diffuse 
aupres des ense i gnants de I'Ecole et a I'exterieur a quelques Centres de docu-
mentation de la region clermontoise, a titre d'echange.(Annexe I) 
' - Liste des etudes : Chaque annee, en Octobre, est etablie 
la liste des etudes, memoires, travaux des enseignants realises dans 1'annee. 
Cette liste est diffusee aupres des EtabIissements d'enseignement, de la re-
cherche, des organ i sat i ons agricoles qui peuvent se procurer aupres du Centre 
de documentation les documents desires. Ces documents sont disponibles en 
version papier a 30 ou 40 exenplaires, en version microfiches en nombre illi-
mite. 
- Representation de I'Ecole : Lors de congres, de journees 
de recherche, le Centre.de documentation est sollicite pour realiser des pan— 
neaux d'i nformat ion pour les stands, pour des demonstrations d'i nterrogat i on 
de Ia base de donnees Resagr i. 
VI - TRAITEMENT DE L'INF0RMATI0N 
- Catalogue auteur, sur fiche normaIisee en redigeant des 
notices abregees (pas de mention de prefacier, d'iIIustrateur, pas de notes) 
par econom i e de temps. II est fait une fiche par auteur, et pour un grand 
nombre de documents non conventionnels, I 'editeur est considere comme auteur.' 
Les Iecteurs connaissent beaucoup mieux les pubI igations de tel Institut Tech-
nique ou de tel organisme agricole, que leur auteur. Pour I'instant, iI n'est 
pas fait de fiches au titre par manque de temps. 
- Catalogue matiere : tous les ouvrages et 80 titres de 
periodiques sont indexes selon le Thesaurus de I'enseignement agricole.: Thea. 
Ces deux catalogues sont reaIises mensueIIement. 
Ce thesaurus comprend une Iiste aIphabetique de 
2 800 termes avec leur hierarchie, 
une Iiste hierarch ique 
une Iiste geographique 
II n'y a pas encore d' index permute. Ce Thesaurus a ete realise de 
1979 a 1982 par un groupe de documenta I i stes de I'enseignement agricole sous 
1'egide de I'Inst itut National de recherches appliquees pedagog i ques (INRAP) 
de Dijon. La coordination des termes a ete faite sur I'ordinateur ALVAN de 
I'E.N.I.T.A.. Le choix des termes devait permettre de couvrir tous les besoins 
des documentaIistes des Iycees agricoles, des classes de seconde aux classes 
preparatoires et de Techniciens superieurs. IIs ont ete choisis aussi en con-
cordance avec Ier Thesaurus de Resagri (banque de donnees b i b Ii ograph i ques dans 
le domaine agricole). (Annexes II, III). 
Une nouvelle version du Thesaurus est prevue en 1985. 
Un probIeme se pose : celui des queIques etabI issements qui ont un 
enseignement dans un domaine tres pointu (viticulture, production de semences, 
montagne...). IIs ont besoin d'un certain nombre de termes tres techniques qu' 
ils sont seuls a utiliser. Ces termes doivent-iIs etre integres dans la nouvelle 
version ? 
VII - UTILISATEURS DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
- Les enseignants-chercheurs frequentant plus ou moins reguIierement 
le centre, les uns venant regulierement, voir les dernieres acquisitions, d' 
autres au "coup par coup" selon leurs besoins du moment. 
- Les etudiants de I'E.N.I.T.A. sont les plus gros utiIisateurs du 
service, d'une part a cause de la structure de I'examen du Brevet de Technicien 
et d'autre part, a cause des methodes pedagogiques util isees par les enseignants. 
Les etudiants, en effet, doivent trouver au Centre de documentation des elements 
pour rediger un memoire de stage, et preparer des exposes sur des themes tech-
niques ou d'actualite. 
- Les etudiants venant de I'Universite (Sc i ences Econom i ques), de 
I'EcoIe Superieure de Commerce. 
- Des personnes travai11ant dans des organi smes agricoles de Ia 
region. 
VIII - LE REGLEMENT INTERIEUR 
- Les heures d'ouverture sont tres larges (8 h 30 - 12 h et 13 h -
19 h) du Lundi au Vendredi. 
Les ouvrages et etudes peuvent etre empruntes par les etudiants 
et enseignants de l'E.N.I.T.A. pour une duree de 15 jours. Les periodiques 
ne peuvent etre empruntes. Les personnes exterieures d l'E.N.I.T.A. peuvent 
seulement consulter sur place. 
CHAPITRE III 
INFORHATISATIOH DU CENTRE DE DOCUENTATION 
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I - RESAGRI 
Le Centre de documentation est relie par Terminal a Resagri depuis 
le ler Janvier 1980. Resagri est une base de donnees b i bIi ograph i ques couvrant 
Ies domai nes .: . 
Techn i ques agricoles, 
EconomiesagricoIe, rurale, 
Dro it ruraI, 
Circulaires du Ministere. 
En 1984, 170 000 references, 500 titres depouiIIes. 
Elle est subdivisee en deux sous-bases : 
- Resadec : pour la partie economie, droit, sociologie ; eIIe-rneme 
subdivisee en domaines : EC0, JUR, CIRCUL. 
- Tecagri : piour la partie technique agricole. Cette sous-base pro-
venant d#AgriIine base de 1'INRA qui a rejoint depuis 4 ans Resagri, n'ayant 
pas de possibi I ites de recherche par mot cles et pas de resume, a du etre in-
dividualisee. RESAGRI . fonctionne en reseau, c'est—a—dire que la plupart 
des ut i I i sateurs sont aussi fourn i sseurs d' i nformat i ons. Une centaine de docu-
mentaIi stes appartenant aux organ i smes suivants constituent le reseau : 
• Ministere de I'Agriculture, 
. Caisse Nationale de Credit Agricole, 
• Union Nat ionaIe des Ca isses de I a MutuaIite Agr icole 
. Institut National de la Recherche Agronomique, 
. Reseau informatise pedagogique et technique (etabIi sse-
ments d'enseignement) 
Chaque documentaIi ste indexe des periodiques de son domaine, les 
documents produits par son etabIi ssement et Ies documents agricoIes recueiIIi s 
au niveau regional. 
Ainsi, a l'E.N.I.T.A. de CIermont-Ferrand sont depouiIles quatre 
periodiques regi onaux, sont indexes tous les docvmients figurant sur la liste 
des etudes ainsi que tous les documents concernant I 'Auvergne et I e grand 
Massif Central. (Annexe IV) 
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En contre-partie, les etabIissements indexeurs benef icient d'un 
tar i f pref erent i e.l pour I' i nterrogat i on. Une trenta i ne d' heures d' i nterro-
gation sont effectuees chaque annee pour I'E.N.I.T.A., a la demande 
des enseignants fJe l'Ecole, pour la recherche d'informations tres exhaus-
tives (these oU recherche)y pour une recherche dans un doma i ne non couvert 
par le Centre de documentation, sur des sujets tres pointus. Resagri est 
aussi utilisee par des enseignants exterieurs (Universites) par des Services 
administratifs de I'Agriculture. 
Enfin, Iors des sessions de formation a I'informatique ou a Ia 
documentation a titre de demonstration. 
Outre I' i nterrogat i on eri conversat i onneI, Resagr i offre : 
- un bu11et i n mensueI des entrees 
- des prof iIs 
- service questions reponses 
Resagr i pubIi e un Thesaurus qu i se presente sous Ia forme de : 
- Ii ste aIphabet i que 
- Ii ste h i erarch i see 
- Ii ste permutee. 
II pubIi e egaIement un manueI d'i ndexat i on et de cataIogage. 
Resagr i organ i se des seances payantes d'i ndexat i on et d'i nterro-
gat i on. 
L'annee 1984 a ete marquee par une serie de reunions pour ameliorer 
Ia quaIi te de Ia base. 
II — BIBLIOGRAPHIE "Prairie permanente" 
En 1980 une bibliographie rassemblant 780 documents necessaires a 
une synthese dans le cadre d'un contrat DGRST a ete realisee par le centre 
de documentation. 
Etant donnee I'abondance de documents et le temps disponible pour 
realiser cette synthese, le Centre de documentation a pense utiliser 1'outil 
informatique pour traiter ces documents. Un mini-thesaurus a ete construit 
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par nos soins et un logiciel de saisie et de recherche documentaire a ete 
realise en basic,- sib" Apple II par une etudiante du CUST. Chaque enregis-
trement avait 256 caracteres et I'i ndexat i on pouvait se faire avec 15 
descripteurs de 25 caracteres maximum. La recherche se faisait avec les 
operarteurs "et",' "ou". Une ed i t i on du f i ch i er par ordre a I phabet i que des 
auteurs et une edition partielle au fichier d partir d'un numero d'enre-
gistrement completaient ce logiciel. Une disquette 5 " contenaiit 320 en-
regi strements, la recherche demandait 15 minutes. 
Une deuxieme version du logiciel a ete realisee par Christiane 
HERITIER sur Micral R 2E car les cap>acites des disquettes etaient supe-
rieures et I'apparei1 etait plus disponible. Une seule disquette etait 
suffisante pour contenir tous les enregistrements et la recherche deman-
dait 7 minutes et l'edition des fiches normalisees etait possible. 
Ces deux ejqaeriences nous ont montre l'efficacite de 1'outil in-
formatique dans la documentat i on mais aussi les problemes de capacite me-
moire du materiel informatique necessaire a la documentation ainsi que la 
r i gueur du trava iI sur ord i nateur. 
III - P0URQU0I INFORMATISER LE CENTRE DE DOCUMENTATION ? 
- Le budget du Centre de documentat i on augmentant, I a quant i te d' i n-
formations manipulees est plus importante. 
- Actuellement, certaines taches ne sont plus realisees reguliere-
ment car pr i or i te est donnee a I'i ndexat i on ; ces taches sont : 
* La mise a jour des fichiers matieres. Chaque arinee, 
certaines revues sont eliminees, leurs articles etant de faible duree de vie(2a 
3 ans), les fiches correspondantes devraient etre eliminees en meme temps. 
* La mise a jour des fichiers prets : en fin de trimestre 
ou lors du depart d'une promotion. 
* L'edition reguliere du bulletin bibliographique dont la 
confection manuelle est fastidieuse. 
- Certaines taches repetitives comme la confection des fiches pour 
alimenter les differents fichiers pourraient etre avantageusement realisees 
par une machine. 
t 
- Un" etabI issemerrt d'enseignement superieur se doit de presenter 
a de futurs ingenieurs un service moderne. 
- Enfin, un gout, une attirance personnelle vers ce nouvel outiI 
qu'est I'i nformati que. 
Aussi, des 1980, lorsque le rerrpIacement de l'ordinateur Alvan est 
devenu necessaire a-t-on pris en compte les besoins du Centre de documentation 
dans I'etablissement du cahier des charges. C'est a cette epoque que les pre-
mieres demarches de financement ont ete entreprises aupres du Ministere de 
I'Agriculture et de I'EtabIissement public regional. 
IV - CAHIER DES CHARGES 
Les besoins du service de documentation sont calcules ainsi : 
- un enregistrement moyen est de 700 caracteres (actueIIement, le 
fonds est de 4 500 ouvrages) 
700 x 4 500 = 3 150 000 caracteres. 
- un accroissement moyen de 10 documents par jour, a raison de 
200 jours/an pendant 5 ans 
10 x 200 x 5 x 700 = 7 000 000 caracteres 
1 
En tenant compte du fait qu'une partie du fichier est remis a jour 
par effacement du 1/3 des enregistrements, un disque de 10 mi|lions de carac-
teres semble suffisant. Cependant, pour les besoins des autres services 
(Centre d'application, service informatique,) il convient de porter la puis-
sance jusqu'a 20 millions d'octets, ce qui permettra de plus au Centre de 
documentat i on de reaIi ser : 
- une gestion informatisee des prets, 
- des abonnements 
- le courrier grace d un logiciel de traitement de texte. 
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Le materiel devrait etre dote de 3 ecrans terminaux.: 
. 2 au Centre de documentation (1 service de pret, et 1 
gestion du fonds documentaire et recherche) 
, . 1 au Service informatique 
d'un systeme d'exploitation muItitraitement, 
un microprocesseur 16 bits 
une imprimante de bonne qualite de frappe de vitesse entre 150 et 200 carac-
teres/seconde. 
Trois systemes ont ete etudies : 
- Micral 9050 
- GoupiI 3 
- M i cromega 32 
(Voir en annexes V a VIII un extrait du cahier des charges). 
V - FINANCEMENT 
En 1983/ deux ans apres le depdt de notre dossier, I'etablissement 
public regional engage un credit de 60 000 F pour financement de 1'equipement 
informatique a condition que le Ministere de I'Agriculture fournisse le com— 
pIement. 
En Juin 1984, le Ministere fait une promesse pour un financement 
de 140 000 F. Aussitot, le marche est passe avec la SSII representant Thomson 
sur. CLERMONT-FERRAND. 
Une partie du materiel est I ivree debut Octobre 1984 et le reste 
seulement mi-Decembre lorsque la SSII a eu I'assurance que les credits etaient 
disponibles aupres de la Direction DepartementaIe de I'Agriculture. 
Configuration du systeme Micromega 32 : 
Cf. schema 1 
1 unite centrale 512 ko, microprocesseur 16 bits (68 000 de Motorola) 
1 disque dur 20 millions d'octets 
1 ecran 2 000 caracteres - clavier Azerty 
2 ecrans satellites et claviers (memes caracteristiques) 
I 
CoHFiGUfct tTtoM SNSTE t iG Vl iCQo^bS 
« 
. . / 
/ 
f 
512. Vl 
Lo^ c.v i\ s; 
d.V tY Y 6*» l VcxtuVwi 
,&Aa fcAuc e>&* 
:boc 
\UUTI pLAK 
AULTITEXr 
SCHEMA I 
IH.M C.W£R»T»S« o6.«S 
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1 imprimante 150 codes/seconde 
- Systeme d'exploitation IINIX 
- Langage BASIC BB3 
- Logiciel IDOL (SGBD) 
- Logiciel Multitext (traitement de texte) 
- Logiciel Multiplan (tableur) 
Le SGBD IDOL etait inclu dans Ie marche sur les conseils du delegue 
conmerc i aI de Thomson a cause de son prix peu eleve ( 6 000 F) et avec Ia 
promesse que I'on nous donnerait des adresses d'utiIisateurs. Lors de la Ii-
vraison, les adresses n'etaient pas communiquees. Des les premiers essais et 
malgre plusieurs Iectures du manuel en Americain, IDOL s'est revele difficile 
a utiliser, en particulier au niveau des • menys. Personne chez TH0MS0N, ni 
a LYON, ni a CLERMONT-FERRAND, n'a pu assurer le service apres-vente de ce 
SGBD. Aussi, apres trois semaines d'attente et de tergiversations, et apres 
menaces, TH0MS0N, tres elegamment, a installe INFORMIX. 
Les caracteristiques de ce SGBD (version 3*12) distribue en France 
par METROLOGIE, sont les suivantes : 
- relationnel 
- redige en langage C 
- nombre de champs par base : iIIimite 
- nombre d'enregistrements par fichier : iIIimite 
- taille maximum d'un enregistrement : 2 024 caracteres 
- nombre max imum de champs par enreg istrement : 2 024 
- tai I l.e maximum d'un champ : 2 024 caracteres 
- nombre maximum de fichiers ouverts : 8 
- confidentialite : plusieurs niveaux 
- possibiIite de modifier la structure des fichiers 
- edition plein ecran 
- recherches sur chaines de caracteres avec masques 
avec Ies operateurs 
booIeens 
- masques d'ecran 
- tri, editions programmabIes 
- manuel en Franqais (version 3-20 f) 
Ces criteres sont ceux qui figurent dans la griIle de comparaisons 
des SGBD parue dans I'Ordinateur Individuel (n° 59/ Mai 1984). 
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D'apres cette griIle, IrvFormix semble un SGBD performant. 
Ainsi, le travail realise en 1984 par Sylvie COCAUD, lors de son 
stage de DESS, sur Micral R2E, avec D Base II, a-t-iI du etre repris. II 
s'agissait de la gestion des prets et des abonnements. Neanmoins la reflexion 
w * 
faite a ce moment a ete utile pour bien murir notre projet. 
Dans une premiere etape et p>our la realisation de ce memoire, 
I' informatisat ion portera sur : 
- le fonds documentaire, 
- le fichier lecteur, 
- la gest i on des prets 
qui const i tueront la base DOC. 
CHAPITRE IV 
MISE EN PLACE DE LA BASE "DOC" 
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I - ANALYSE FONCTIONNELLE 
1°) Analyse des operations manuelles : 
r 
La methode de travaiI au Centre de documentation avant informati-
sation peut se traduire par les schemas suivants (les rectangles repre-
sentent des op>erat i ons i nte I I ectue I I es, I es I osanges representent des docu-
ments) , vient ensuite une reproduction des differents documents utilises 
au Centre de documentat i on. 
Voir schemas II, III, IV, V, VI, VII, VIII, pages suivantes. 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE MANUELLE - 18 -
• DOCUMENTALISTE LECTEUR 
Recherche 
d' i nformat i ons BuIIet i nage Inventa i re 
Cah i er 
Inventa i re . Kardex 
Fichier auteur CataIogage 
Fichier matiere Indexat i on 
Mise a jour 
(correct i on, suppres 
sion) 
i ste r&ferences 
' Bulletin 
Bibli ograph ique 
PRET MANUEL - 19 -
DOCUMENTALISTE LECTEUR ADMINISTRATION 
Livre + fiche Livre non 
trouve 
Fiche de pret SORTIE 
J Renp I i r f i che di 
( pret y/ 
Nom + date sortije Fichier Pret c. 
RETOUR 
Recherche Ii vre 
non rendu 
Date sortie + 30 ' 
RAPPEL 
Lettre de rappe S i retour 
DoubIe de Iettre 
rappel / 
Suppress i on Ietti 
CIassement 
Si non retoui 
—J 7 Facture / Titre de recette 
"ITHrr''A" iii 
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FICHIER AUTEUR 
FICHIER MATIERE 
DeveIoppement agricole 
Progres technique 
Ardeche 
Sect i onnaI 
QUENEAULT (Vincent). - Le deveIoppement agricole sur 
la plateau ardechois : le cas du Plagnal. Memoire 
fin etudes ENITA Bordeaux. - 1980. - 109 p. 
1102 
Sectionnal, deveIoppement agricole, progres technique 
Ardeche 
CATALOGUE ET INDEXATION POUR FICHIERS AUTEURS ET MATIERE 
S C H E M A IV 
VALIER (jacques).- Une critique de l'6co-
ncmie politique,- Tome 1.- paris, tEispero, 
1982.- 250 p. 
(petite collection Maspero) 
1809 
SOUFFLET ( J.F.).- La pratique de 1'expor-
tation des bovins et de la viande bovine 
peu transfbrmSe. R61e des PME familiales 
Annexe 2. Analyse de la pratique de 1'expor-
tation.Juin 1980. 
1820 
PIRIOU (jecin-paul) .- L'indice des prix. 
Paris, Maspero, 1983.- 127 p. 
1811 
GAUDIN ( Jocelyne).- Initiatives locales 
et cr6ation d»emplois.- Paris, La Documenta-
tion frangaise, 1982.- 125 p. 
1831 
D6l6gation r6gionale des Etats g6neraux 
du d6veloppement agricdle.- Actes des 
Assises r^gionales Bourgogne. - Dijon, nov 
1982.- 217 P. 
1814 
Conseil Economique et Social. L'innovation 
et le developpement regional.- J.O. 20 
juillet 1982. 
1837 
CANU (Pierre)La vente directe.- R6alit6 
et perspectives Comit6 d'amenagement 
rural de la Canche et de 1'Authie.- Lille, 
f 9 
maltrise de sciences et techni-ques.- 1982. 
1816 
LECOMTE (Catherine).- Economie gen^rale/-
Angers, ARPES, 1984.- 280 p. 
1840 
Association internationale des s6lectioh-
neursNourrir 5 milliards d^hommes,-
Suisse, Nyons, 1982. 
CEMAGREF Clermont-Fd.- R6sultat de la sonde 
technico-economique du RICA. Production lai-
tiSre Bretagne.- Riom, CEMAGREF, 1984.- 60 P 
1817 
BULLETIN 
1847 
BIBLIOGRAPHIQUE 
S H E M A V 
^<55 A uie. iruyaic. </Lvu L< Hajjldf 
Volcivi  c / ia^ <kx j )ov^,  Ju fcc ; . -V l c h v  
Sorti le s Emprunteur Retour le: 
rhjf 
4 i l H l t i >  
44/Utt 
S . t~fcuj&yy , 
J 
X 0 00*1 
Gx/HFtf-T — 
2<g<®L 
Aol-tojllt 
• 
FICHE DE PRET 
S C H E M A N° VI 
23- " 
M I N I S T E R E  D E  L ' A G R I C U L T U R E  
ECOLE NATIONALE DMNGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES 
Monsieur Robert BARRON 
Les Salles 
V/R6L: 
VILettre du: 
N/Mf.: 
Objet: 
03450 - EBREUIL 
Marmiihat.ie 10 Fevrier 1985 
Cher lecteur, 
La mise a jour de notre fichier pret montre que les ouvrages : 
n° 1230 - Le marche commun agricole 
n° 1904 - Les b i otechnoIog i es (Que sais-je ?) 
sont toujours en votre possess i on. 
Vous voudrez bien, par retour du courrier, les adresser a la 
bibliotheque. Sans reponse de votre part, iIs vous seront factures par 
I'Agent comptabIe de I'ENITA. 
Veuillez agreer, Cher lecteur, mes meilleurs sentiments. 
La documentaIi ste, 
LETTRE DE RAPPEL 
S C H E M A VI11 
CLERMONT-FERRAND - MARMILHAT - 63370 LEMPDES • T6I. (73) 82.52.36 
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M I N I S T E R E  D E  L ' A Q R I C U L T U R E  ^  
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES 
- F A C T U R E -
Marmilhat, le 
NOM ou RAISON SOCIALS : MowfcxQjUx, B A-r^onT 
DOIT : a titre de participation aux fraie 
P 
la somme totale de ^ j^o 
Pour fourniture du ou des document(s) ci-apres : 'JlifUA \JUCy. 
^llLVl J- jjr Jft. Dlf 
Certifie sincere et v6rita"ble le pr^sent memoire arr§te a la somme 
DE V XIA.GJA' CUJL^ S» ILJO 
k verser au C.C.pO 5501}28.X CLERMONT-FSRRARD, ouvert au nom de 
1'Agent Comptable de 1'EiHTA. 
Le Directeur de 1'ENITA, 
Andre NIL 
S C H E M A VII 
C WmONAU 
UAMttHAt 
CLERMONT-FERRAND • «ARMILHAT • 83370 LEMPDES • T*L (73) 8M2.36 
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2°) Critique de l'existant 
- Si I ' inscription au cahier d'inventaire, le bul letinage, I' in-
dexation et le cptaIogage se font rapidement, dans un delai maximum de 48 h 
mais le plus stiuVent le jour meme, la mise en fichier est plus longue, une 
sema ine. 
La suppression des references perimees qui devrait se faire une 
fois par an, a actuel lement 2 ou 3 ans de retard, bien qu'une annee on com-
mence par le debut de I'alphabet, et une autre fois par la fin, i I est im-
possible de balayer tout le fichier une fois par an. Certaines revues ont 
ete jetees faute de place, mais les fiches subsistent encore. 
- Le bulletin bibliographique qui devrait etre mensuel, parait 
irreguIierement et en fonction du temps di sponible, aussi les destinataires 
reqoivent-iIs I'information avec retard, et le bulletin est trop epais. Les 
destinataires ne peuvent lui consacrer toute I'attention necessaire. 
- Le nombre de Iecteurs empruntant etant important, iI est d i ff i-
ci le manueI lement de passer en revue tout le fichier de pret chaque jour 
pour detecter les retards. Une deuxieme fiche classee par ordre chronoIogique 
permettra i t de detecter ces retards, encore faudrait-iI faire les lettres 
de rappel dans Ia journee meme, et rechercher au secretar i at I'adresse des 
emprunteurs, puisque actuel lement i I n'y a pas d® carte de lecteur. Cette 
absence de carte nous gene de plus en plus, car theor i quement ne pretant pas a 
I'exterieur, et le nombre de stagiaires de courte duree etant important, iI ar-
rive par erreur que I 'on consente des prets a des lecteurs n'y ayant pas droit. 
- Toujours au niveau du pret, lors du depart en stage des etudiants, 
et i Is ne partent pas tous en meme temps, nous n'avons pas la possibi I ite de 
recIamer par cIasse#Ies ouvrages non rendus. 
- Aucune statistique n'est faite. 
3°) Reorganisation par I'i nformatique 
a) La recherche documentaire : Schema IX. 
La suppression du fichier manueI n'est pas envisagee dans I'i mme-
diat ; elle le sera d'ici deux ou trois ans car : 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE INFORMATISEE -26 -
DOCUMENTALISTE LECTEUR 
t 
Bullet nage Inventaire 
N r 
f 
Cardex t 7 J Cah ier I 
1 d'i nventaire y 
CataIogue 
Indexation 
Sai s e, mi se a 
jour a 1'ecran 
Fichier informa- / 
tise j* 
"DOCUMENTS" / 
Fichier manueI 
ste de 
Recherche 
d'information 
j BuIIet i n 
Tw bibliographique 
S C H E M A IX 
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. iI n'est pas possible de reprendre tout le fonds des 
periodiques, dont une grande partie sera obsolete dans trois ans, 
. le fonds d'ouvrage sera repris, mais en fonction de la 
r 
disponibiIite pn.personnel, cela necessitera certainement deux ou trois annees. 
e wt 
. Enfin, psychoIogiquement, tous les Iecteurs ne sont pas 
encore famiIiarises avec I'ordinateur et cela demande une formation. II est 
probable qu'avec le deveIoppement de I'informatique, en particulier dans le 
secondaire, d'ici cinq ans, il n'y aura aucun probleme pour que les futures 
promotions utiIisent 1'outiI informatique. 
b) Le pret : Schema X 
L'etablissement d'une carte de lecteur va nous permettre de controler 
si I'emprunteur est autorise a sortir un Ouvrage : le reglement interieur Ii-
mite le pret aux etudiants et au personneI de I'ENITA. 
L'adresse nous permettra d'expedier lettres de rappel et factures. 
La mention de la classe et de la fonction permettra des statistiques 
et les rappels lors des departs en stages ou en vacances. 
4°) Ebauche des images ecrans d'entrees et de sorties 
Schemas XI, XII, XIII. 
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PRET INFORMATISE 
DOCUMENTALISTE LECTEUR 
Peri odicite 
a la rentree 
Fichier 
LECTEUR 
Carte 
LECTEUR 
a chaque operation 
- chaque jour 
- depart stage 
- depart vacances 
Fichier 
PRET' 
a chaque operation 
Facture 
Retour 
Ouvrage 
Saisie du 
pret 
RETOUR 
non 
Recherche» 
rendus 
Sort ie 
Ouvrage 
Controle si 
ecteur autor isc 
Sa i s i e Ii ste 
lecteurs 
" nDCT" 
S C H E M A X 
FORMAT: OPTION: CODE TRANS : PROGRAMME: 
0 1 2 3 4 5 6 7 r 
! 12 3'4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 el 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5'0 i 7® £ > 
1 I 1 
? i - i V) 0 1 N 2 N • T 
3 
U V1 
4 , 0 h r\ f o M F M T % V y y y * y H (\ T U fs £ v> 0 /? *Y % X x / A U T % X- X < < < X X X X < x X X X * X X X X X K X X X X X K X * X >< 
5 rK E 
i 
E 
f» 
Wti » L 
n 
r 
« 
I 0 % v v & 
Y 
< 
y 
X 
y 
* 
X 
X 
X 
X. 
x 
x. 
yt 
k. w» Y Y y y YT y y * K y y x y X X x x x x x y X X X X X x X / X X K X X K X X X X X X x X X X y X t-
6 
I 
1 i. M F 
-fc_ 
f 
A. 
V 
•Js. 
y 
p*-
X 
A 
x x X x X X X >< X X X x 
•°-r 
X X 
7 1 M/J T T A F y x x X X Y X x X x x y, X V X X X X X jf X X x X X X X X X £ X X X >r X K. X X X X & 24 8 • Y Y Jt v Y Y Y Y Y x y Y x Y x X x X X X X X K X /. X X X, X X X X X X X x, X * X, X X X X X X X Af * X X x X X X X X X .3$ 
9 * A-x y x Y x x X x x / Y X X x x X IX i* X X x iK X x X ,k 10 F v> t r F ) f? 1 v < X y x x X x x X X x X X X x n X •x * X X X X / 
'1
X X X X K N 
» M V F w T » X. X X X X X X X 
11 M f) p F y u p 
-4-
1 
Ar! 
y )C I* X x x Y iX X x x x V X X K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * Kl f? F y U B % •fc- X x X X X X X X X-12 tr C f i P T F (i <? • X * < Y Y x X X X x x x x K tf k X k X x X X X X Sr \ X X X X X X X X X X X X X y X X X >< X X X X X * X X % £ ?< X X Vk *» 
13 i V y x Y x Y v x Y I* V X V X, X < * X X £ X X % X X k X >c * * * X X X * < X x X X X X X X X X X 
14 n n N A-| p x 
A» 
/ rf Y 
"a 
• ! 15 el t P \f A T X h M » V X x < x t 16 £i 
M 
-
. , 19 
• 4 3  20 4-  ^'21 .22 I 
| 24 - 4-i ! I I N >' 
; :.•«> (MJI N7J) 
rumviA i : URTION CODE TRANS: PROGRAMME: 
0 1 4 
1 2  3^51 8 8! 8 8! 0 1  90 1 2  34 78! 
6 
iRls 678! 0 1  23 4 5t6 
i i-I 
P _IL 
_ u _ § .  XL 
B. r% . a. 
.b. 1 .E. L-X 
i (MJI lw7J) 
rvmmm : UK IIUN CODE TRANS; PROGRAMME: 
0 1 — ta> 2 3 4 5 6 7 r 
1 2 3'4 5;6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 89 0 1 2 3 4 5= 37 8 
1 I I i 
? 
—+ i • ; 
3 | c, T E P 
4 , 5™ - t 
6 ' • -
7 i vJ b T p ij • | t X X * X 
8 
-3 
9 <| VI • r T j R 1 % y X * Tf * ¥ f *, y * * * v y * y * y * X * * * *. V 
10 
LJ 
11 R u F • o . N * • Y v y y * * x X Tf tt X * * * * y. * * X. :* * X X !* X X. X i* X £ K. X y X 
12 
' 1 3  n r\ < n c I 7 T | • y y v y y k' x Y x X >L *. X * * * KL X * X * X X * X * f 14 
I 15 ; |, c I <; b * A- X y * * V 
16 
M F n hl r, T I o s> N ; V y * 8t * SL . 
19 
AS 
ZO 
• 2 1  
t 
> 2 2  I f 
23 I 
14 - I L—. I GJ 
( MJI l^7j) 
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5°) Recherche des informations de base 
Tableau XIV 
N.B. - Le modulerACE d'Informix permet de faire des operations, iI n'est donc 
pas necessaire de prevo ir des champs : "Statist i ques" dans chacun des fichiers. 
6°) Etats des sorties : 
Pour chacune des sorties nous nous posons les questions suivantes : 
- Pourquo i ce document ? 
- Pour" qui ? 
- Combien d'exemplaires ? 
- Periodicite ? 
- Support ? 
a) BuIIeti n bibIiographique 
- pour informer des dernieres acquisitions 
- ense i gnants de I'ENITA, et quelques centres de documentat i on 
de Ia reg ion 
- 35 
- 1 fois par mois 
- papier 
b) Fiches bibliographiques normalisees 
- pour realiser un fichier manuel (provisoirement) 
- Iecteurs 
- 1 fiche au titre, a I'auteur, et autant qu'il y a de descripteurs 
- chaque jour 
- papier (fiches pre-decoupees) 
c) Carte de Iecteur 
- pour savoir si I'emprunteur est autorise, connaTtre I'adresse pour 
les rappels, facturat i on 
- un exemplaire 
- documentaIi sfe, Iecteurs 
- 1 fois par an a la rentree 
- papi er 
INFORMATIONS DZENTREE 1NFORMAT1ONS DE SORTIE 
Rubr ique 1nformations de 
base 
1nformations 
ca1cu1ees 
F iches 
norma1isees 
Bul.leti n 
bibliog. 
Recherche 
Document 
Carte 
1ecteur Pret 
Rappe1 
facture Stat. 
NATURE DOC X X X X 
AUTEUR X X X X 
AFFILIATION X X X 
DIPLOME X X X X 
TITRE X X X X 
< i X 
EDITEUR X X X X « •» 
NOM REVUE X X X -
NUM REVUE X X X 
DATE ED X X X X 
PAGE X X X X 
NUM INV X X X X X X 
DESCRIPT X X X 
DOMAINE X X , X X 
N° LECTEUR X X X X 
NOM LECT X X X X 
CLASSE X X . X 
FONCTION X X X 
ADRESSE X X X f 
DATE PRET X X X 
OBSERVATION X 
STATISTIQUES X 
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d) Lettre de rappel 
- Faire rentrer un document sorti depuis plus de 15 jours 
- Un exemplaire 
- DocumentaIi ste, administration 
- Chaque jour 
- Papier a en-tete 
e) Interrogation de la base 
- Savoir ce que I'on a sur un sujet, un auteur 
- Un ou plusieurs exemplaires 
- Documentaliste, Iecteurs 
- A chaque demande 
- Papier 
f) Stat i st i ques 
- ConnaTtre le nombre de prets consentis dans I'annee, pour le 
rapport d'activite 
- ConnaTtre les classes qui enpruntent le plus souvent 
- Savoir si un ouvrage est emprunte souvent et en commander un 
2eme exemplaire 
- Un exemplaire 
- DocumentaIiste 
- Une fois par an, en fin d'annee scolaire 
- Edition papier 
7°) La chatne de traitement 
Schema XV 
Liste Lecteur Hotice bibliographique 
U T3 U T1 
Fichier Bibliographique 
Fichier Lecteur 
U T8 U T9 U TIO U T1 
U T4 
Fichier pret 
Statistiques Carte de lecteur 
bull. bibliogr Interrogat. Fiches 
normalisees U T5 U T6 U T7 
(le contenu des ficiers figure dans 
images ecrans) 
Retour lettre rappel Facturation 
U N I T E S  D E  T R A  I  T  E  M  E  N  T  
II - ANALYSE ORGANIQUE 
1°) Construction de la matrice des dependances fonctionnelles 
Fiches et bulletin bibliographiques : 
RUBRIQUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Nature document + 
2 Auteur + + 
3 Affi1i at ions + 
4 Diplome + 
'' 5 Titre + 
6 N° i nventa i re 
7 Editeur + 
8 Nom revue 
9 N° revue 
10 Descr ipteur + 
11 Domai ne + . 
12 Stati sti ques + 
N° inventaire 
Nature document 
Nom revue 
/ \ 
N° revue 
Auteur diplome Titre Editeur 
I 
AffiIi at i on 
Domai ne 
stat ist ique 
Carte de lecteur 
Rubriques 1 2 3 4 5 
1 N° 1ecteur 
2 Nom + 
3 Adresse + 
4 C1asse + 
5 Stat ist iques + + 
N° Iecteur 
Nom Adresse 
I 
Stat ist ique 
Retour, lettre de rappel : 
Rubriques 1 2 3 4 5 
1 Nom 1ecteur 
2 Numero i nventa i re + 
3 Date retour + 
4 Stat i st i que + + 
Nom Iecteur 
Date retour N° inventaire 
I 
Stat i sti que 
CIasse 
I 
Stati st ique 
A. 
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2°) L'analyse organique conduit a la necessite de 3 fichiers : 
1 - pour les ouvrages 
2 - pour les Iecteurs 
3 - pour le pret 
DATE RETOUR 
NUM INV NOM LECT 
TITRE AUT DESCRIPT NAT DOC DATE PAGIN ADRESSE CLASSE OU 
FONCTION 
La relation pret se fait a partir du numero de I'ouvrage, et du 
nom de lecteur. 
Pour conclure ces analyses, on pourrait dire apres une telle demar-
che et dans le cas d'une entrepr ise " que I'i nformat i sat i on est necessaire ou 
non, rentable ou non. 
Pour I'ENITA, etabIissement public, nous avons vu chapitre III, 
paragraphe III, que les motivations pour I'informatisation du service ne 
peuvent se chiffrer economiquement. Tout au plus, on peut dire qu'elle va 
palIier le manque de personneI, mais surtout qu'elle va permettre un travaiI 
plus rapide, plus regulier, plus fiable. 
Malgre cela, cette analyse faite,apres I'acquisition du materiel, 
ce qui n'est pas tres rationnel, nous a permis de raisonner la structure des 
fiches, les champs necessaires, la forme des ecrans, le contenu des etats 
et les relations possibles entre fichiers. 
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III - LES FICHIERS DE LA BASE DOC 
Trois fichiers sont crees par I'editeur de texte (tres facile ck 
utiliser) et compiles par la commande du module dbbuiId d'Informix. 
- un fichier pour les documents, 
- un fichier pour les lecteurs, 
- un fichier pour le pret. 
Le nombre des index peut atteindre .la vingfcaine, mais quand on sait 
que le volume des fichiers index n'est pas negl igeable, l/5e des fichiers or-
dinaires, iI est necessaire de ne choisir que les index indispensabIes. De 
plus, Informix, par les modules DBSTATUS et INFORMER, permet de construire 
pour une ut iIi sat ion prov i so i re des index et de Ies effacer aussi fac i Iement. 
Le choix du nom des champs et la Iongueur de ces champs avaient 
deja ete di scute en Janvier 1982 dans un groupe de travaiI reuni par Ia 
DGER. Ce groupe de 6 documentaIistes travaiIlant avec une personne du Ser— 
vice Informatique du Ministere de I'Agriculture decentralise a Toulouse (CERIT) 
avait pour mission d'ecrire un SGBD uti lisable par les centres de documenta— 
t ion des etabIissements agr i coIes. Ce SGBD constru it a part ir de DBase II 
sur Micral R2E et non termine apres une semaine d'intense travail, n'a jamais 
vu Ie jour. Des d i squettes envoyees'aux part i c i pants n'ont pu etre lues donc 
le logiciel n'a pas ete teste. Le manueI de I'utiIisateur etait constitue 
de photocopies illisibles. Une deuxieme reunion du groupe de travaiI prevue 
six mois plus tard n'a jamais eu lieu. Derriere la mauvaise volonte evidente 
du CERIT doit probabIement se cacher un probleme de financement entre deux 
directions du Ministere de I'Agriculture. 
Pendant un an, tous les documents recjus au Centre de documentat i on 
de I'ENITA etaient enregistres en double d'une part, sur les fichiers norma-
lises, et d'autre part, sur un bordereau papier correspondant a I'ecran de 
saisie cree avec DBase II. Ainsi statistiquement a-t-iI ete facile d'ajuster 
la Iongueur des champs a nos besoins. 
Le seul probleme pose par Informix est qu'un champ indexe ne peut 
comporter plus de 118 caracteres. Pour le champ descripteur, cela va Iimiter 
un peu le nombre de descripteurs d'autant plus que certains de ces descrip-
teurs figurant dans Ie thesaurus sont tres longs (presque des expressions). 
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On pourrait envisager une modification du thesaurus, qui serait en contra-
diction avec les tendances de la linguistique enseignee actuellement. Ce 
probleme se pose pour un document sur vingt, ce document 6tant en general 
un gros ouvrage, peut se resoudre de deux faqons : soit en utilisant de pre-
ference des termes generiques, ce qui est toujours genant pour des utilisa-
teurs debutartts ou occasionnels, soit en entrant deux enregi strements pour 
un meme document avec des descripteurs differents. Cette deuxieme solution 
sera adoptee puisque Ia taiIle memoire ne pose pas de probIeme pour I'ins-
tant. 
La Iongueur de chaque enreg istrement est de : 
- 500 caracteres pour biblio 
- 105 caracteres pour lect 
- 45 caracteres pour emprunt 
Le systeme autorise un maximum de 2 024 caracteres par I'enregi s-
trement. 
N.B. - Ayant fait part aux responsabIes du DESS de I'impossibiIite avec In-
formix par Ie module ACE d'editer autant de fiches que de descripteurs attri — 
bues par enreg istrement, on me donne comme soIut i on de ranger Ies descr ipteurs 
non pas dans le fichier biblio mais dans un autre fichier, qui sera "joint" 
avec biblio. D'ou la structure de la base selon le schema ci—joint : 
f i l e  b i b l i o  
d a t a b a s e  d o c  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  l e l d  
f  i e l d  
f  i  e  1  d  
f  i e l d  
f  i  e  1  d  
f  i e l d  
n u m d o c  
n a  t  
a u  t  
a  f  f  i  1  
d i p l  
t  i  t  r e  
e d  i  t  
n u m i n v  
r e v  
n u m r e v  
d a  t e d  
p a g i n  
t y p e  
t y p e  
t y p e  
t y p e  
t y p e  
t y p e  
t y p e  
t y p e  
t y p e  
t y p e  
t y p e  
t y p e  s e r i a l  
c h a r  
c h a r  
c h a r  
c h a  r  
c h a r  
c h a r  
c h a r  
c h a r  
c h a r  
c h a r  
c h a r  
1  e n  3  
I e n  3 0  
I e n  6 0  
l e n  2 5  
l e n  1 5 0  
I e n  3 0  
I  e n  7  
l e n  4 0  
1  e n  9  
I  e n  8  
I e n  7  
f  i  e  1  d  d o m  
f i e l d  o b s e r v  
e n d  
t y p e  c h a r  
t y p e  c h a r  
l e n  3  
I  e n  6  
f  i 1 e  d e s  
d a t a b a s e  d o c  
f i e l d  n u m e r o d o c  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i  e  I  d  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i e l d  
e n d  
d  1  
62 
d 3  
d  4  
d 5  
d 6  
d 7  
d 8  
t y p e  s e r i a l  i n d e s  p r i m a r y  
t y p e  c h a r  I e n  3 0  
t y p e  c h a r  I e n  3 0  
t y p e  c h a r  l e n  3 0  
t y p e  c h a r  l e n  3 0  
t y p e  c h a r  l e n  3 0  
t y p e  c h a r  i e n  3 0  
t y p e  c h a r  l e n  3 0  
t y p e  c h a r  l e n  3 0  
i n d e i  d u p s  
d a t a b a s e  d o c  
f i l e  e m p r u n t  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i e l d  
f  i e l d  
e n d  
n u m p r  e  t  
n o m l e c p r e t  
n u m i n v p r e t  
d a t  r e t  
r e t o u r  
t y p e  s e r i a l  
t y p e  c h a r  
t y p e  c h a r  
t y p e  c h a r  
t y p e  c h a r  
l e n  2 5  
I e n  7  
1  e n  8  
I  e n  1  
i n d e g  
d a t a b a s e  d o c  
f i l e  I e c t  
f i e l d  n u m l e c  
f  i  e I d  n o m l e c  
f i e l d  a d r e s s e l e c  
f i e l d  c o d p o s 1 1 e c  
f i e l d  c a t e g o l e c  
e n d  
t y p e  s e r i a l  
t y p e  c h a r  I e n  2 5  
t y p e  c h a r  I e n  4 0  
t y p e  c h a r  I e n  3 0  
t y p e  c h a r  I e n  6  
s t a r t  8 5 0 0 0  
i n d e s  
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Le module DBSTATUS permet de connaTtre I'etat de la base, c'est-a-
dire la Iongueur des champs, le nombre d'index, le nombre d'enregistrements 
pour chaque fichier. 
Fi le1 Bibl io 
Datarecord lengtle 500 
Number of records 55 
Number of indexes 2 
Numdoc DupIi cates not aIIowed 
Descr i pt DupIi cates not aIIowed 
File emprunt 
Data record IengtIe 
Number of records 
Number of indexes 
Numpret 
datret 
45 
2 
2 
DupIi cata not aIIowed 
DupIi cata not aIIowed 
File lecteur 
Data record I6ngtIe 
Number of records 
Number of indexes 
Numlec 
NomIec 
105 
4 
2 
Dup\i cata not a11owed 
DupIi cata not a11owed 
ETAT DE LA BASE DOC au 29/5/85 
1°) Fichier"Biblio" : 
Le nom des champs a ete choisi pour etre aussi mnemonique que 
possible, le maximum de 10 caracteres sans blanc est autorise. 
NUMDOC Ce champ numerique sert d'index, il est incremente automatiquement 
par le systeme. II permet : 
- de savoir combien la base contient de documents, 
- de savo i r comb i en de documents sont enreg i stres chaque 
jour,chaque mois ou chaque annee 
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- de param&fcrer les editions du bulletin bibliographique/ 
des fiches, en notant le dernier numero dzenregistrement 
ayant servi aux editions precedentes. 
NAT permet'de caracteriser le document, selon qu'iI s'agit d'un ouvrage 
un roemoire, une revue ou un document audiovisuel. Cette distinction 
est utile pour parametrer les editions du bulletin bibIiographique 
et des fiches. 
AUT Champ auteur. 
AFFIL Dans le domaine technique et scientifique traite par le Centre de 
documentation, I'auteur n'est pas toujours une personnalite connue, 
alors que l'organisme dont il depend est tres connu et il s'ensuit 
que c'est une bonne indication pour la recherche d'informations com-
pIementai res. 
DIPL 
NUMINV 
EDIT 
TITRE 
Ce champ indique le niveau et I'ecole ou l'Universite delivrant le 
diplome. II servira egalement a l'edition annuelle de la liste des 
memoires soutenus par les etudiants de l'ENITA. 
Outre Ie t i tre pourra egaIement f i gurer dans ce champ des i nd i ca-
tions portees dans l'ISBD, tomaison n° d'edition, bibliographie, 
cartograph i e. 
Contient seul le nom de l'editeur lorsqu'il est tres connu ou la 
viIle et le nom de l'organisme pour les editions hors commerce. 
Ici figure le seul numero qui permet a la fois de caracteriser le 
docimient, son numero d'inyentajre et de le retrouver sur les rayons 
puisque sur les rayons le classement est chronoIogique. 
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REV 
NUMREV 
Si le document est un article ou un numero special de revue, ce 
champ sera rempli. 
DATED 
PAGIN 
DOM 
t 
Sert pour un ouvrage ou une revue. 
Afin de parametrer des editions et parce que les enseignants, 
surtout les nouveaux ou les occasionneIs demandent parfois de 
quels documents iIs peuvent disposer. Les domaines retenus ne 
sont pas les noms de chaires, car iI n'y a pas de budget par 
chairedrqu'iI est difficile parfois de classer un document dans 
une chaire plutot qu'une autre, beaucoup d'ouvrages sont pluri-
disciplinaires. 
OBSERV Ce champ permet de noter entre autres, que le document est dispo-
nible sur micro-fiche, qu'il est exclu du pret, perdu, ou en pret 
permanent dans une chai re. 
2°) Fichier des : 
. 8 descripteurs au maximum constituent ce fichier. Si 
exceptionneIIement un document comporte plus de 8 descripteurs, Ia notice 
sera sai sie 2 fois. La Iongueur maximum de chaque descripteur est de 30 
caracteres. 
3 °) Fjchier lect : 
NUMLEC Champ numerique indexe incremente par le systeme a la meme uti I i 
sation que NUMDOC, les deux premiers chiffres commencent par Ie 
millesime de I'annee d'inscription, ce qui permettra une mise a 
jour des fichiers facile et rapide. 
NOMLEC pour le nom des lecteurs, etudiants et enseignants, sert a etablir 
une carte des Iecteurs, et a controIer lors du pret que c'est un 
lecteur qui peut emprunter ; pour cela, iI est necessai re d'inele-
xer ce champ. 
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ADRESSELEC 
CODPOSTLEC 
Sert lors de I 'edition des lettres de rappel pour ouvrages non 
rendus. 
CATOGOLEC Est utilise pour les rappels par classe d'etudiants, et pour 
Ies stat ist iques. 
NUMPRET 
4°) Fichier Emprunt 
Outre son role d' i ndex, i I permet de faire des statistiques 
sur les nombres de prets chaque annee. 
NOMLECTPRET Ce chanp ne peut etre rempl i que si le nom de I 'enprunteur 
figure dans le fichier lecteur. II permet aussi de faire un 
"join" avec ce meme fichier. 
DATRET Figure dans ce champ la date maximum de retour d'un ouvrage, 
i1 sera i nterroge dans les jours pour les rappels, pour la 
rapidite des recherches, iI est indexe. 
RETOUR Est rempli lors du retour de I'ouvrage. On pouvait imaginer 
d'effacer I'enregi strement correspondant lors du retour de 
I'ouvrage, mais aussi on ne gardait pas de trace des opera-
tions .de pret pour les stati stiques. La mise a jour de ce 
fichier se fera donc une fois par an apres avoir sorti les 
stati sti ques. 
IV - LES ECRANS -
Le module PERFORM d' Informix permet de creer des ecrans : ces 
ecrans sont utiIises : 
- pour la saisie, 
- pour la recherche, 
- la modification 
- I'effacement d'un enreg i strement. 
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1°) Creation des ecrans 
Pour travaiIler sur les trois fichiers cites precedermnent, trois 
f ich iers sont crees et compiles par la commande Perform, sous le nom document. 
frm Iecteur.frm et pret.frm. 
No DOCUMENT :C 
AUTEUW 
AI"FILIA l ION 
O.CPLOME 
TITRL 
EDXTEUR 
HLVUL 
DATE EDIflON 
DOMAINL 
OOSERVATION 
DLSCRIPTELUR 
C 
L 
C: 
C 
c 
c. 
c 
c 
c 
Cf 
c 
c 
t. 
c 
c 
D O C U M E N T  
3 NATURE DOC:Crtac3 
3 
3 
3 
3 
3 PAGINATION :Cdacl4 3 
Na INVENT :C: 
3No REV C 
3C 
3C. 
3C 
JC 
3 
3 
L E C T E U R 
Na iecteur :C 3 
nam lecteur : C 3 
i'uq .carainune : C 3 
coclpaot vil :C- 3 
cla.es Fonct : C 3 
P R E T 
Na pret : L, .3 
nom lecteur :C 3 
Na auvrage :C 3 
date retaur : C 3 
retaur : C .3 
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v 7 L/uti I i sat i on du modu I e Perform est re I at i vement fac i I e et avant 
compilation ce module genere un fichier dzerreur avec I'extension . err qu 
signale les unes apres les autres les erreurs (fautes de frappe, Iongueur de 
champ, nom de champ ne correspondant pas a ceux definis par dbbui Id. 
A la fin de I'ecran on note les attributs correspondants aux differents 
champs. On a la possibiIite d'indiquer : 
- si le champ est obligatoire, 
- s'il contient des valeurs specifiques, 
- de controler le contenu d'un champ, d'aller chercher 
dans un autre fichier I'existence d'une valeur (fichier 
Iecteur et pret) 
- possibiIite de faire figurer en bas de I'ecran pour 
chaque chanp de commentaires sur les regles d'ecriture (abreviations, codes) 
ou les valeurs d'un champ, 
- possibiIite d'ecrire un champ en majuscules ou minus-
cules, pour verrouiIler les differentes ecritures des noms propres, 
- forme de la date europeenne, americaine. 
- de travaiIler Sur deux fichiers (documents, des) 
Les operations de saisie, recherche, modification et effacement se 
font lorsqu'on a selectionne I'ecran desire en tapant la premiere lettre de 
la commande. Le haut de I'Scran rappelle les fonctions possibles (Voir en 
annexe le manuel de I'utiIisateur). 
V - LES ETATS 
Par le module ACE, Informix permet de mettre en fichier des pro-
grammes d'editions standards. 
Les noms donnes sont : bulIiblio.arc pour le bulletin bibliogra-
phique, fiche aut.arc, fichedes.arc pour les fiches normaIisees auteurs, 
descripteurs, et rappel.arc pour les lettres de rappel. 
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Ces etats peuvent etre Iances per i od i quement en indiquant seulement 
pour les trois pr.emiers le premier numero d'enregistrement a traiter, pour le 
dernier la date du jour. 
t 
Voir*annexes IX - X - XI. 
VI - RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
E11e peut se fa i re de tro i s fagons : 
- Par le module PERFORM : on peut par la coiranande Q de Query re-
chercher tous les enregistrements d'un auteur, tous les enregistrements in-
dexes avec un descripteur donne. Cette recherche est utile pour une modifi— 
cation eventuelle de I'enregistrement, ou son effacement, mais pas vraiment 
performante pour une recherche bibliographique. 
- Par le module ACE on peut envisager trois ou quatre modeles types 
de recherche et les mettre en fichier, I'utiIisateur ayant seulement a indi-
quer les chaTnes de caracteres recherchees. L'experience dira peut-etre quel.s 
sont I es champs I es p I us ut i I i ses et surtout I e nombre de descr i pteurs et I es 
operateurs booIeens I e p I us souvent ut iIi ses. Auss i, en attendant, Ia recher— 
che se fera-t-eIIe par Ia tro i s i eme poss i b iIi te : 
- Par le module INFORMER. La syntaxe consiste a lire dans un fichier 
(READ) des donnees avec une condition (WHERE) et d'imprimer le resultat (PRINT). 
La recherche peut se fa i re sur tous Ies champs. 
La condition de recherche d'une chaTne de caracteres peut se faire 
avec tous les operateurs booleens et les masques habituellement ut iIi ses dans 
les SGBD. 
La recherche peut se faire sur plusieurs fichiers a la fois (jusqu'& 
8), en faisant un "join" entre "fichiers" ayant au moins un champ commun (ex. 
Ia Iettre de rappeI). Cf annexes XII. 
La recherche est d'autant plus rapide qu'elle se fait sur des 
champs indexes et, rappelons-le, les index peuvent etre crees et effaces a 
voIonte. 
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Dans le module INFORMER, iI existe une procedure d'aide (HELP) qui 
peut rappeler la-syntaxe a utiliser. Neanmoins, le manueI de I'utiIisateur, 
pour le chapitre concernant la recherche documentaire devra etre particulie-
rement clair et pratique en proposant deux ou trois exemples parmi les inter— 
rogations les plus frequentes. 
* vt 
A I'heure actuelle, iI est difficile d'avoir une idee de Ia rapi — 
dit6 de la recherche tant qu'environ 500 documents ne seront pas enregistres. 
Tout ce que I'on a pu remarquer c'est que le temps d'execution est sensible-
ment augmente lorsque deux terminaux sont actifs en meme temps. 
L'utiIisation d'Informix peut etre comparee a celle de dBase II 
autre SGBD reIat ionneI deja ut iIi se Iors de Ia preparat ion du DESS et du 
groupe de travaiI cite page 38. 
— La creation et structuration des fichiers sont tres voisines 
dans les deux cas, 
- la confection des ecrans est plus longue mais aussi beaucoup plus 
complete avec Informix, grace aux attributs qui peuvent etre spec i f i es et a 
la possibiIite de travaiIler sur plusieurs fichiers a la fois. L'ecriture en 
cIa i r du nom des champs est aussi appreciabIe. On peut regretter cependant 
I'inpossibiIite de faire defiler tres rapidement leurs enregistrements comme 
avec Dbase II; avec Informix, on ne sait pas ce qui se passe lorsque des en— 
registrements sont effaces, iI n'y a pas renumerotation comme dans DBase II, 
des enreg istrements et certa inement pas reorgan isation de Ia base. Le serv ice 
commerciaI de TKomson n'a pu donner aucune information a ce sujet. 
Par contre, la possibiIite d'ajouter ou d'enlever selon les besoins 
des index est interessante et rapide. 
Le parametrage des editions est egaIement plus performant avec Informix 
en particulier pour Ie cadrage du texte sur les fiches normaIi sees ou feuiIles 
21 x 29,7. 
La recherche documentaire offre une syntaxe plus riche, la possi-
biIite de faire des "joins" avec plusieurs fichiers, et semble beaucoup plus 
rapide qu'avec dBase II pour une centaine de documents enregistres. 
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Le signalement de toutes les erreurs avant compilation des fichiers 
est aussi interessante meme quand les messages d'erreurs sont en Anglais a 
I'ecran et leur traduct i on frangaise tres laconique dans le manuel. 
r 
VII - LE MENU * * 
Pour I 'uti I i sateur, les differents fichiers ont ete mis dans un 
menu. 
M E N U 
Des i rez-vous travaiIler sur ? 
1 - Fichier Document 
2 - Fichier Lecteur 
3 - Fichier Pret 
4 - Faire une recherche 
5 — Faire une edition 
1) bulletin bibIiographique 
2) fiche auteur* 
3) fiches descr i pteurs 
4) lettre de rappeI 
5) carte de lecteur 
VIII - MANUELS DE L'UTILISATEUR 
1 - Un manueI d I 'usage des documentaI i stes chargees d'al imenter 
la base a ete redige. 
2 - Un manuel pour les I ecteurs qui n'auront que des i nterrogat i ons 
& realiser sera redige avec des exempIes d'equations de recherches. 
En resume de ce chapitre, rappelons la liste des fichiers cons-
truits pour la base DOC : 
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biblio 
blblio.dat 
bibiio.idx 
bulUiblio 
idx 
doc.dbd 
docbiblio 
docdes 
docemfjrunt 
bulbiblio .arc -.doclect 
dem.dat , _document 
document.frm 
emprunt.dat 
emprunt.idx 
ficheaut 
•f icheaut. arc 
fichedeo 
•Fichedes. arc 
•Pichedoc 
lect.dat 
lect.idx 
lecteun . •Prm 
liete 
liate.arc 
menudoc 
pret 
pret. -Prm 
rappel 
rappel.arc 
Un dossier d'exploitation reprend en detaiI les attributs des ecrans, 
les programmes des etats. Ce dossier ne figurera pas en annexe pour des rai-
sons de confidentialite. 
Autre probleme de confidentialit6, celui de I'acces d la base. Le 
systeme d exploitation Unix permet de mettre une base et ses fichiers sous 
un nom d'utiIisateur et mot de passe qui serait connu seulement des documenta— 
listes. On peut egalement, sur chaque fichier, mettre des permissions de 
lecture, ecriture ou execution. II senfole inutile pour l'instant, mais ceci 
peut etre modifie a tout moment, de mettre seulement une permission de lec— 
ture sur les fichiers de la base, etant donne que le systeme sera seulement 
m i s en route par Ies documentaIi stes. 
IX - MISE EN PLACE DE LA BASE 
Plusieurs problemes se posent : 
t 
1°) -La. reprise du fonds : tous les ouvrages entres a la bibl iotheque 
depuis le 1/1"0/1984 f igurent actue 11 ement dans la base, et les revues entrees 
depuis le 1/5/1985. 
Si comme actueIIement, on peut, 6 la rentree de Septembre, beneficier 
d'un emploi de TUC, iI est possible d'envisager la reprise du fonds d'ouvrages 
jusqu'en 1980. 
2°) Va-t-on supprimer immediatement les fichiers manuels ? 
* tant qu'il n'est pas possible d'envisager de reprendre 
tous les articles depouiIles depuis 4 ou 5 ans, 
* tant que les usagers ne sont pas tous encore tres fami -
Ii ar i ses avec I'i nformatique' 
- 0n peut envisager que ceexi stent pendant 3 ou 4 ans le systeme 
i nformatise et Ie systeme manueI pour Ia recherche. 
Par contre, des la rentree 1985 le service de pret sera informatise. 
3°) Connnent est percue I' i nformat i sat i on du Centre de documentat i on ? 
Les problemes psychoIogiques sont nombreux. II suffit, pour s'en 
rendre conpte, de rapporter les reflexions entendues depuis I'installation du 
materiel : 
- Moi, je n'aime pas ces machines ! 
- Chic, iI n'y aura qu'a appuyer sur un bouton ! 
- Comment se fait-iI que cet appareil, arrive depuis trois mois, 
ne fonctionne pas encore ? 
- Pourquoi un i nvest i ssement aussi important pour la documentat i on ! 
Ceci montre bien que des la rentree iI faudra : 
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- informer les enseignants sur le travai1 realise, les probl&mes 
rencontres. 
- Former les ut iIi sateurs : collaborateurs de la documentat i on, 
enseignants, etudiants, 
* v? 
4°) II faut prevoir les pannes, la sauvegarde des fichiers 
- Pour les pannes, iI faut prevoir des bordereaux papier & remplir, 
qui seront saisis des reparations. Ceci permettra de mettre les documents a 
disposition des lecteurs, de continuer le pret et d'enregistrer les retours. 
D'aiIIeurs, les bordereaux de prets seront toujours disponibles et utilises 
par les Iecteurs en I'absence exceptionneIIe de documentaIi ste ou lorsque 
celle-ci est occupee a une autre tache. 
Depuis la mise en service de Micromega, il y a eu une panne due a 
un court circuit la premiere semaine, puis I'effacement d'une partie du sys-
teme d'exploitation peut-etre a la suite d'une tentative d'effacement d'un 
fichier. Le reglage de I'imprimante qui ne faisait pas le retour chariot a 
pose un probleme aux techniciens de Thomson. L'impression des etats pose un 
probIeme a I'heure ou ce memoire est frappe. II est impossible de regler la 
Iongueur de la ligne d'edition. Cette ligne doit etre de 50 caracteres pour 
I les lettres de rappel et le bulletih bibliographique, de 25 caracteres pour 
|es fiches. La Iongueur des pages, la marge a gauche fonctionne bien. Thomson 
j n'a pu trouver de solution. 
La sauvegarde des fichiers se fera sur di squette une fois par 
semaine. 
La mise en place de Ia base "DOC" n'est pas le.seul travaiI realise 
avec I'informatique. 
II faut noter qu'apres avoir i nterroge Ia base Pascal, et apres 
avoir note sa compIementarite avec Resagri, dans le domaine scientifique, un 
numero de compte a ete demande chez TeIesysteme . 
De meme, apres Ia visite du SUNIST, et Ia demonstration du Catalogue 
Collectif National, le Centre regional Auvergne a ete contacte et une conven-
tion signee afin que le Centre de documentation de I'ENITA soit participant 
au CCN. Les ense i gnants dans leurs recherches, et les etudi ants pendant leur 
troisieme annee seront certainement tres demandeurs d'articles economiques 
et scientif iques de bon ni veau, et en Iangues etrangeres. L entree de I etat 
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fcles collections de 1'ENITA sera faite directement depuis le centre de documen-
tation grace au terminal deja existant. 
Afin de preparer cette liste des periodiques et I'etat des collec-
tions, et pour connaTtre les possibi I ites du logiciel Multiplan implante sur 
Micromega, unerTUC affectee au service de documentat i on pour 6 mois a realise 
une Iiste aIphabetique des abonnements. Cette Iiste comprend I e montant de 
I'abonnement, son echeance, sa periodicite et un domaine (cf. annexes IX, X). 
De meme, el le a realise le bul letinage avec Multiplan (cf. annexe XI). 
Ce travaiI se rapproche un peu de celui de Sylvie COCAUD, mais ce 
n'est pas une vraie gestion des abonnements car Multiplan ne permet pas de 
detecter des numeros manquants, ni d'editer des lettres de reclamations comme 
dBase II le permetta i t. 
II faudrait que ce travaiI soit repris avec Informix dans quelques 
moi s. 
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CONCLUSION 
Chaque distributeur de logiciel et de SGBD en particulier se vante 
de mettre sur I e' marche des produ its qui peuvent etre ut i I i ses par I es non 
informaticiens. Ceci semble bien irreel. II est indispensable de savoir ce 
* v? 
qu'est un fichier en informatique, un fichier sequentieI, indexe, une varia-
ble. Pour programmer des etats, quelques notions d'aIgorithmie pont utiles 
pour les boucles avec While, les conditions avec for. 
La connaissande du systeme d'exploitation est aussi indispensabIe 
pour creer des menus, effacer des fichiers, changer des priorites d'acces, 
sauvegarder des fichiers, etc... Les quelques problemes rencontres lors de 
la mise en place de la base etaient dus a une mauvaise connaissance d'Unix. 
Depuis quelques mois seulement paraissent des ouvrages en Frangai s, mais 
qui ne correspondent pas S la version implantee. 
Ceci dit, le temps necessaire a la mise en place d'une base avec 
Informix est faible, on peut le chiffrer a une quinzaine de jours apres une 
premiere lecture du manuel d'aiIleurs bien redige. 
On peut conseiIler & ceux qui achetent des logiciels dz i nsi ster 
pour obtenir des references d'utiIi sateurs, ne pas se contenter de demons-
trations des vendeurs afin d'eviter les problemes que nous avons connus 
avec IDOL. 
Apres la creat ion de la base "DOC", on peut envisager d'autres 
deveIoppements de I'informatique. 
- Faire un fichier avec les mots th6saurus et pouvoir 
controler S la saisie I'existence ou non des descripteurs et d'6viter les 
erreurs de frappe. 
- La specialisation du fonds documentaire de I 'ENITA, 
les besoins de cooperation entre^§fvers centres de documentation de la 
region, la possibi I ite d' implanter la base "DOC" sur le serveur du SUNIST, 
font penser que ce travaiI pourrait servir aux Centres de documentat i on 
d'etablissements agricoles. De meme, un service personnaIise de fiches par 
abonnement peut etre envisage. 
- - 5.5 -
* C® traVai1 1"teresse le bureau "Organisation et methode" du 
Ministere de I'Agriculture, de meme que la delegation clermontoise de 
Thomson qui n avaient jamais vu deveIopper une base documentaire biblio-
graphique a partir d'Informix. 
* 06 Peut tout de mSme se P°ser des questions sur la competence 
des diffuseurs de logiciel et des vendeurs de materiel informatique. 
PIusieurs fois, pendant la realisation de ce travai I j'ai song<S 
a la fragilite d'un tel systeme, non seulement a cause du materiel mais 
aussi parce qu'il repose sur une seule personne. 
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ANNEXE- V 
ETUDE TECHNIQUE ET , FINANCIERE : r6alisee par Madame H6ritier, Del6gu6e 
& 11Informatique. ... 
- Etude technique : voir tableau "Etude Technique". 
- Choix du materiel : 
Notre etude a eu pour objet un systeme base sur un microprocesseur 16 bits, 
multiposte (jusqu'& 4) et disposant d'un systSme d'exploitation performant 
en multitraitement. La memoire de masse necessaire a 6te evaluee h 20 
millions d'octets sur un disque fixe avec systgme de sauvegarde et une 
unite de disque souple (800 ko). L'imprimante d'une bonne qualite de 
frappe, devra avoir une vitesse moyenne (150—>200 c/s). 
Trois syst6mes ont 6t6 etudies : 
a. MICRAL 9050 (Societ6 de service DIRA C1ermont-Ferrand) 
b. G0UPIL 3 (Soci6t6 ENGETEL CGT Clermont—Ferrand) 
c. TH0MS0N MICROMEGA 32 (Distributeur exclusif THOMSON Clermont-Ferrand) 
a. Micral 9050 
Ce micro ordinateur construit h partir du microprocesseur INTEL 8086, 
Peut g6rfer jusqu1k 4 postes de travail avec le syst&me d'exploitation 
Prologue 90 (Multiposte, multitache). Utilis6 en monoposte, le syst&me 
d'exploitation peut etre CP/M 86. Cet appareil est commercialise 
a Clermont-Ferrand par 1'Agence BULL et par la SSCI DIRA qui, seule, 
nous a adresse son offre de prix. 
Nous regrettons que le nornbre de r6f6rences d'utilisateurs de cet 
appareil soit faible. Ceci serait dQ au probl&me commerciaux rencontr6s avec le fabricant. 
COUTS : 
SystSme de base: 
Console clavier 6cran 
M6moire centrale 256 K 
DSK 5" (600 ko) 
Disque imprimante (25 Mo) 
Extension memoire centrale 256 k 
Clavier 6cran suppl6meritaire.... 
153 502 HT 
13 104 HT 
14 742 HT 
182 053 TTC 
15 541 TTC 
17 484 TTC 
- ETUDE TBCHNIQUE -
MARQUE44RS 
""MODELES MICROPROCESSEUR 
MEK-IRE 
CEMRALE 
SYSTEME D1 
EXPLOITATION 
NOMBRE 
POSTES DE THAVAIL MEMOIRE DB MASSE '• ' LANGAGES 
R2E - Bull 
9050 
16 bits INTEL 
8086 256 ko —*1 Mo 
Prologue 90 
Multipostes 
Multitaches 
CP/M 86 
monoposte 
—> 4 
5" 2 x BdO ko 
ou 
L x 600 ko 
+ DF 5 M ou 
DF 10 M cu 
DF 5 M + D A 5 M 
BAL 
BASIC 
GOUPIL 3 
SMT 
8 bitB 2 X 6809 
2 MH3 256 ko ~»1 Mo . 
UNIFLEX 
Multitaches —>8 ir.icro 
8" 2 x 1 M 
Ou 
D. dur 5 Mg 
D. dur 2 x 70 Mg 
BASIC 
UNIFLEX 
MICROMEGA 32 
Thomson 
16 - 32 bits 
68 000 Motorola 256 ko —>1 Mc 
UNIX 
Multitraitement —> 4 
5" 4 x 80C ko 
DD 5 ou 10 ou 
20 millions 
BASIC 
PASCAL 
langage C 
ANNEXE VII 
b. Goupil 3 
Micro ordinateur multitache avec 2 microprocesseurs 6809 (8 bits) 
et possibilite de connexion directe d'un second poste de travail 
(Goupil micro-terminal) et extensibilit6 jusqu'6 8 postes par ajout 
d'une carte E/Srs6rie. 
Le systSme d'exploitation propose est UNIFLEX. Nous n'avons pas pu 
rencontrer '<r'ut*lisateur de cet appareil en multiposte et de plus 
le systSme d'exploitation UNIFLEX est propre k Goupil et n'a pas 
obtenu 1'approbation d'autres constructeurs. 
COUTS : 
SystSme de base : 
Console clavier ecran 
Memoire centrale 256 k 
2 DSK 8" (1 Mo) 
2 disques (10 Mo) 
Carte extension E/S. 
Extension memoire centrale 256 k 
Goupil micro terminal 
Imprimeinte 
c. Micromega 32 
Cet ordinateur est construit autour d'un microprocesseur 68000 de 
Motorola, qui est effectivement un 32 bits. De conception modulaire, 
il permet d'evoluer aisement une configuration mono-utilisateur. De 
plus, chaque utilisateur peut employer son propre langage. La selection 
des modes de fonctionnement ou d-exploitation est oper6e a partir 
"menus" affiches h l«§cr&n dont 1'usage est particulidrement facile 
pour les utilisateurs non entraines. 
Un distributeur agree est installe depuis plusieurs annees dans notre 
* Li ,n°US a donn® plusieurs references d'utilisateurs. Ce systfeme 
est utilise par le centre de traitement de 1•information m6dicale 
es armees pour des applications (gestion documentaire) similaires aux notres. 
148 500 HT 
4 500 HT 
7 500 HT 
14 500 HT 
18 000 HT 
176 121 TTC 
5 337 TTC 
8 895 TTC 
17 197 TTC 
21 348 TTC 
COUTS 
SystSme de base : 
Console clavier ecran 
Memoire Centrale 256 k 
DSK (800 ko) 
Disque (20 Mo) 
Plaque Multiutilisateurs. 
Extension 256 k M6moire. 
Clavier 6cran supplementaire (2 x), 
Imprimante 
Syst6me complet : 
175 990 HT 208 724 TTC 
Tableau de comparaison * 
MICRAL 9050 GOUPIL 3 MICROMEGA 32 
SystSme de base 182 053 176 121 
Extension E/S 5 337 
Extension mimoire centrale 15 541 8 895 
Clavier 6cran suppl6mentaire (1) 17 484 17 197 
(2) 17 484 17 197 
Imprimante •• 21 348 
232 562 246 095 208 724 
Prix TTC. 
Coflt compris dans le systSme de base. 
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ANNEXE XIII 
LISTE ALPHABETIQUE DES PERIODIQUES 
TITRE ECHEANCE PRIX PERIOD. DOMAINE 
01/01/86 
01/01/86 
01/05/86 
08/10/85 25/09/85 
01/01/86 
12/03/86 
01/12/85 
01/11/85 
01/04/86 
01/10/85 
01/01/86 
plein air01/01/86 
01/01/87 
01/01/87 
14/12/85 
01/01/86 
01/01/86 
01/01/86 
31/03/85 
01/01/85 
conoMie rurale 
ducation et proMotion 
levage bovin ( 1' ) 
levage bovin < lz ) 
levage porcin ( 1' ) 
leveur de porcs (1' ) 
ntreprise agricole 
ntreprises agricoles 
tudes rurales 
urope verte < 1' ) 
«pansion ( 1" ) 
arMers and weekly 
iliere viande 
iliere viande 
oret entreprise 
oret loisir et equip, 
ourrages 
aurrages suppleMent 
ourrages suppleMent 
rance agricole (la ) 
enetique, select., evolution 
snie rural 
alden Micropresse 
a inforMatique 
nforMation agricole 
iforMation et equipeMent 
iforMation tech. ceMagref 
titiatives locales 
irap 
iter cdi 
lurnal de la fonc. coMMerciale 10/11/85 
lurnal officiel 19/12/85 
sttre agricole du Massif-cent. 
zttre de la datar 
sttre du parc livradois-forez 
zttre du solagral 
iMousin elevage 
>a 
arguerite 
issif vosgien actualites 
Lcro-ordinateur 
lcro-systeMes 
>ci 
mde ( le) 
mde de 1' education ( le) 
mtagne ( la) 
mti e boschi 
itorisation agricole 
>tes bleues ( les) 
>tes rapides de 1# europe verte 
• uvel observateur ( le) 
'uvelles caMpagnes 
iuvelles du ceMagref 
02/04/85 
23/11/85 
13/12/85 
25/10/86 
21/02/86 
30/04/86 
08/03/86 
03/10/85 
25/10/85 
11/01/86 
01/01/86 
01/01/86 
52000 biMes eco. rurale 
0 Mensuel docuMentation 
48600 Mensuel prod. aniMale 
19500 Mensuel prod. aniMale 
0 Mensuel prod. aniMale 21100 Mensuel prod. anihale 
75000 Mensuel agriculture 
22500 Mensuel eco. rurale 
20000 triMes socio 
0 irreg eco. rurale 
21900 biMens eco. generale 25000 hebdo langue 
19400 Mensuel agroaliMentaire 
20800 Mensuel agroaliMentaire 
18000 biMes aMenageMent 
12800 triMes aMenageMent 
0 triMes prod. vegetale 
0 Mensuel prod. vegetale 
0 Mensuel prod. vegetale 
20500 hebdo agriculture 
45000 triMes prod. aniMale 
0 Mensuel genie rural 19800 Mensuel inforMatique 
72000 triMes inforMatique 
7000 Mensuel agriculture 
22000 biMest genie rural 
0 Mensuel genie rural 
25000 Mensuel aMenagenent 
9000 triMes docuMentation 
11500 biMest docuMentation 
30000 hebdo docuMentation 20000 quotid docuMentation 
0 hebdo agriculture 
0 Mensuel aMenageMent 
0 biMest aMenageMent 
agriculture 
prod. aniMale 
agroaliMentaire 
docuMentation 
aMenageMent 
inforMatique 
19000 Mensuel inforMatique 
93600 hebdo agroaliMentaire 
108000 quotid docuMentation 
12000 Mensuel docuMentation 
42400 quotid docuMentation 
17500 biMest langue 
12000 Mensuel genie rural 
14000 hebdo eco. generale 
0 eco. rurale 
31100 hebdo docuMentation 
13000 triMes aMenageMent 
0 triMes aqriculture 
0 Mensuel 
37500 hebdo 
0 biMest 
0 triMes 
LISTE PERIODIQUE PAP DOMAINE 
ANNEXE XIV 
TITRE ECHEANCE PRIX PERIOD. DOMAINE LOC. 
Mil. de consoMMateurs 
*i-auvergne 
^iculture et cooperation 
%isept 
01/03/86 
10/01/86 
04/02/86 ia 
L 
L. d' inforM. sur la coop. agrico 19/09/85 
L. region. stat. agricole auver. 
Lletin Mutualite agricole 
rnbres dz agriculture 30/04/85 
:reprise agricole 01/01/86 
mce agricole (la ) 14/12/85 
rorMation agricole 31/03/85 
:tre agricole du Massif-cent, 
:tre du solagral 
ivelles du cenagref 
|san d' auvergne 
|san du cantal 
iducteur agricole francais 
hniques agricoles 01/03/86 
ivaux et innovations 31/05/85 
oT$t e- paysarnffe-( la > 
inoMie et consoMMation 
iere viande 
iere viande 01/04/86 01/10/85 
13/12/85 
ue laitiere francaise 
a 
hnique laitiere (la) 
ite prat.regleMen. laitiere 
ndes et produits carnes 
onoMie 
ence du sol 
it d'union agricole ( le ) 
r dans le Massif central 
nageMent foncier agricole 
Mer Mon village, Mon pays 
pagne a la page 
respondance Municipale 
eche du parc (la) 
gonal 
noMie et Montagne 
Bt entreprise 
et loisir et equip 
tiatives locales 
tre de la datar 
tre du parc livradois-forez 
»if vosgien actualites 
/elles caMpagnes 
»age et aMenageMent 
15/03/86 
30/08/86 
18/10/85 
01/01/86 
01/01/86 
02/04/85 
14/09/85 
01/01/86 
01/01/86 
01/12/85 
30/12/85 
01/01/86 plein air01/01/86 
01/01/86 
01/01/86 
10000 Mensuel actualite doc 
0 agriculture doc 23500 Mensuel agriculture doc 
25900 hebdo agriculture doc 
. 0 hebdo agriculture doc 
0 Mensuel agriculture doc 
32760 triMes agriculture doc 
0 trines agriculture doc 
0 Mensuel agriculture doc 
17500 Mensuel agriculture doc 
75000 Mensuel agriculture doc 
20500 hebdo agriculture doc 
7000 Mensuel agriculture doc 
0 hebdo agriculture doc 
agriculture doc 0 triMes agriculture doc 
0 hebdo agriculture doc 
hebdo agriculture doc 
biMest agriculture doc 
biMest agriculture doc 
Mensuel agriculture doc trebdo agr-iculture- doc 
Mensuel agroaliMentaire doc 
Mensuel agroaliMentaire doc 
Mensuel agroaliMentaire doc 
hebdo agroaliMentaire doc 
hebdo agroaliMentaire doc 
Mensuel agroaliMentaire doc 
Mensuel agroalinentaire doc 
Mensuel agroalinentaire doc 
triMes agroaliMentaire doc 
biMest agroaliMentaire doc 
Mensuel agronoMie doc 
triMes agronoMie doc 
triMes agronoMie doc 
aMenageMent doc 
triMes aMenageMent doc 
biMes aMenageMent doc 
Mensuel aMenageMent doc 
Mensuel aMenageMent doc 
triMes aMenageMent doc 
triMes aMenageMent doc 
biMest aMenageMent doc 
bines aMenageMent doc 
triMes anenageMent doc 
Mensuel anenageMent doc 
Mensuel aMenageMent doc 
biMest '• aMenageMent doc 
triMes aMenageMent doc 
triMes aMenageMent doc 
triMes aMenageMent doc 
0 
0 
36500 
50000 
19400 20800 
37500 
93600 
30000 43500 31500 
32600 
34000 58000 
20000 
0 0 
4000 10000 
0 
23000 
0 
10000 
18000 12800 
25000 
0 
0 
0 
13000 
25000 
ANNEXE XV 
*AN#/janv/fevri/Mars/ avril/ ftai /juin /juill/aout /septe/octo/noveM/ dece«j 
C 85 3 
traite pratique regleMentation laitiere <triwes ) 
wsBaasEssesssssssssssissssssisifSssasasssssstsBasssssasaassssssBsassasassiassBSBSsasassasssssssssassssssssssssssssssa! saa,B'='=i« 
HtAN*/janv/fevri/Mars/ avril/ Mai /juin /juill/aout /septe/octo/noveM/ deceM> 
C853 01 02 03 04 05 
travaux et innovations < Mensuel) 
#AN*/janv/fevri/Mars/ avril/ Mai /juin /juill/aout /septe/octo/noveM/ deceM/ 
n853 6 6 
viandes et produits carnes < biMes ) 
*AN*/janv/fevri/Mars/ avril/ Mai /juin /juill/aout /septe/octo/noveM/deceM/ 
C853 10 41 \ 12 
vocable alleMand < biMens ) 
*AN#/janv/fevri/Mars/ avril/ Mai /juin /juill/aout /septe/octo/noveM/deceM/ 
C853 17 
vocable anglais < biMens ) 
B:s:8sss8ss:sss8sss:a;ssssssssssssssss:sss;sssssss:sssssss8ssssssss8SSSs:ssa;ssssssss8ss;ss85sss:ssssss:sss:s:sssssssssB'ssssss;sassss 
*AN*/janv/fevri/Mars/ avril/ Mai /juin /juill/aout /septe/octo/noveM/deceM/ 
C853 4-5 
vocable espagnol < biMens ) 
8 = S3 S3 SS SS SS SS SS S SS =S 53 S SS SE SS =B SS SS S3 SS SS SS SS SS SS SS SS 83 SS SS SS ES !s SS SS S S S SS SS SB SS =S SS SS SS S S B SS SS SS SS S SS SS SS SS SS SB SS SS SS = SS SS SS 51SS SS SS S8 SS SS 
*AN*/janv/fevri/Mars/ avril/ Mai /juin /juill/aout /septe/octo/noveM/deceM/ 
C853 
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